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Melancholy: two poems 
In the courtyard, dusk falls 
rain spills, soughs 
Alone I face a solitary lamp 
resentment high 
Heartbroken, I 
take up needlework listlessly 
The wind's knife cuts leaf after leaf 
from the parasol trees 
2. 
Autumn rain falls with heavy drops 
drip, drop all night long 
Dreams won't come 
I grow restless, lonely, cold 
On banana leaves 
in parasol trees, 
dian dian sheng sheng? 
the sounds of heartbreak 
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